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一、小流域管理与山地小城镇
1．山地小城镇的生态特征
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2．山地小城镇规划的生态矛盾
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?? 流域作为一种重要的自然地理单元，在人类社会发展中发挥了特殊的作用。与大、中型城市相比，山地小城镇受自然条件约束较大，受
其他社会经济因素影响的复杂程度较低，其规划建设应充分结合自然流域因素。而在快速的规划建设中，这一点往往被忽视。本文以福建省安
溪县感德镇为例，采用流域生态评价方法，分析小流域生态建设与山地小城镇空间规划的关系，提出以小流域生态价值为导向的空间规划策略，
并引导小城镇土地利用和各项建设。
???　小流域单元；小流域；山地小城镇；生态保护
Abstract As an important physical geography unit, watershed plays a very special role during the development of human society. During the 
planning and construction, small towns which are restricted by the nature should particularly address the influence of watershed. In reality, 
however, planners always ignore it. Combine with the master plan of Gande Town, this paper provides an idea in rural planning, which is 
based on the sub-watershed units. And through discussing the relationship between ecological construction of watershed and urban spatial 
planning, this paper presents a spatial planning strategy that stresses the ecological value of sub-watershed, which can also guide the land use 
and the construction of small towns. 
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3．山地小城镇规划中的小流域管理
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二、小流域的内涵及单元划分 
1．小流域的内涵
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三、 感德镇小流域单元划分及生态评价
1．感德镇小流域概况
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3．感德镇次小流域单元划分
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四、 基于小流域单元的山地小城镇规划策略
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表 1 剑斗溪小流域单元生态状况
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表 2　感德镇生态功能区划分表
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